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Eredeti néprege, dalokkal és tánezezal 3 felvonásban. Irta: Szigligeti E. Zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor. 
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S Z J b ü M Ö L Y E  K . S
Akletur, avar fejedelem — — Bognár. Szerelem tündére — — Ágh Illőn.
Fejedelemnö — — — Lászyné. Hadúr — — Némety.
Árgyil i — — -  Molnár L. A ttiilá árnya — — — — Mándoky.
Baján [fiaik — — — -  Rónai. ' Ármány ' ‘ . — — — Halmay.
Csatár I — — — Palotay. Gyülölség) — — — Rónaszéky.
Galiba, vénasszoiy — — — Oláhné. Irigység, . / testvér manók — Hegyessi.
Delike, ennek unokahuga — — Halmayné. Viszály, ’ — ' — — Szánthó.
Bojt kertész — — — — Haday S. Idő .. -  -  ' — Simay.
Táltos — — — — Mátray J. Múlt . — - -  ' Bátory.
Avar harczos * — — — Kovács E. Jelen — . — ~  Karács.
Adorján, öreg székely — — — Yedress. Jövő — — “ — fVincze Juli.
Alboin követte, Longobárd — — Füzessy. Tündér ifjú — — — — Jahay.
Usdibald, a gepida király öcsese — Dobó. Avarok, tündérek, manók, boszorkányok, ábrák.
Illona, ennek leánya (tündér) — — Rónainé B. Etel.
A díszleteket festette: Mühldörfer és Liitkerüayer. A kiállítást és nyílt változásokat eszközli Boránd György.
H e ly  á r a k :  Családi páholy 6  forint, a lsó -ás közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 80 krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár ; karzat 2 0  krajczár, vasár- és; ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek válthatók d, e. 9 — 12-ig és d. u. 3 —6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezm ényes jegyek  11-töl 6 -ig  válthatók.
Esti pónztámyitás 6, kezdete T órakor, t
Holnap, hétfőn, január hó tO -én: -
socriccio.
Operette,
Kedden, 1887, január 1 1-én VEDRESS GYULA jutalomjátékául, bérietszünetben, itt először: SXÉCH1 MÁRIA
Történeti színmű 3 felvonásban, Irta : D ó c z y  L a j o s  a Csók és Utolsó szerelem írója.
Előkészületen: Kírályfogás operelte. Legközelebb színre kerül: Bíbor és Gyász Hegedűs drámája.
Debreczen, ÜST. Xyom a város könyvnyomdájában. — 39. (B m g .  4 3 ,8 1 1 . )
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
